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RESUMO
O  programa  de  extensão  universitária  Cinedebate  Unila  tem  a  proposta  de  apresentar  ao  público 
acadêmico  da  Unila,  bem  como  à  comunidade  iguaçuense  em  geral,  produções  cinematográficas  e  
documentais acerca de temas recorrentes, geralmente com enfoque para as questões da América Latina. 
São exibidas produções alternativas, bem como clássicos e obras atuais que possam proporcionar, ao final 
de cada sessão, um giro de debates mediados pelos participantes do programa, promovendo interação  
entre o conteúdo apresentado e o conhecimento a ser extraído.
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